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ʪ̛̛̯̦̌̛̛̪̭̦̏̌̌̨̨̥̱̔̔̦̌̪Ζ̛̯̜́̖̦̔̽̪̞̭̣́̶̨̪̖̬̞̟̌̱̨̨̞̣̦̥̱̌̔̏̽̚̭̯̦̞̌͘ˀ̦̌̌̨̟̣̭̌̐̌̽̚̛̛̪̖̬̦̦̥̏̨̦̯̥̌́̐͘
ʶ̨̨̛̦̯̬̣̦̜̽̨̣̐́̔̨̨̪̬̖̖̦̏̔̸̖̬̖̚ϭ͕ϯ̯̌ϲ̶̥̞̭̞́̏͘ʿ̨̬̱̹̖̦̽̡̯̱̌̸̨̡̛̭̖̪̱̭̦̦̏̌́̦̖̨̨̭̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌́͘ʶ̶̛̯̖̯̖̬̞̌̌́̚
̸̡̛̭̖̞̦̏̌̦ ̖̱ ̯̬̱̦̖̦̔̌͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʻ̛̖̖̦̜̌̏̔̸̡̛̣̞̦̞̦̜̨̡̛̪̏̌̔̪̞̯̖̬̙̱̔̏̔̿̡̱̥̱͕̔̨̺̡̨̞̭̯̦̞̚̨̛̱̯̬̏̌̚̵̨̨̥̔̸̡̛̭̖̞̦̏̌̿̨̡̪̦̦̥̌̌́̚̨̔
̡̨̛̦̦̦̏̌́̱ ̴̨̬̖̯̬̬̞̜͕̐̌̌ ̪ ̛̬̭ ̱̪̱̯̦̞̜̡ ̶̣̞̦̞̞ʹ ̔ ̨̡ ̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐̱ ̸̨̨̨̨̬̣̞̦̐̐̨ ̭̯̖̙̖̦̦̍́͘
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Experimental animal study
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2',hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕<ƌĂŬŽǁ͕WŽůĂŶĚ
3hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕<ƌĂŬŽǁ͕WŽůĂŶĚ
/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͘dĞƐƟĐůĞĮǆĂƟŽŶǁŝƚŚƐƟƚĐŚĞƐƐĞĞŵƐƚŽďĞŐŽůĚĞŶƐƚĂŶĚĂƌĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂŌĞƌƚŽƌƐŝŽŶ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇŽƉŝŶŝŽŶƐƚŚĂƚ
ďƌĞĂĐŚŽĨƚƵŶŝĐĂĂůďƵŐŝŶĞĂĐŽŶƟŶƵŝƚǇĐĂŶďĞƉŽƚĞŶƟĂůůǇĚĂŶŐĞƌŽƵƐŝŶĂƐƉĞĐƚŽĨĂƵƚŽŝŵŵƵŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞĂĐƟŽŶ͘dŚĞĂƵƚŚŽƌƐŚĂǀĞ
ƚĞƐƚĞĚƵƟůŝƚǇŽĨƟƐƐƵĞŐůƵĞĨŽƌƚĞƐƟĐůĞĮǆĂƟŽŶŝŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚƵĚǇ͘
KďũĞĐƟǀĞ͘ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƟƐƐƵĞŐůƵĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌƚĞƐƟĐůĞĮǆĂƟŽŶŝŶĂŶŝŵĂůŵŽĚĞů͘
DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚŝƌƚǇŚŽŐƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŚƌĞĞŐƌŽƵƉƐŝŶƚĞŶĞĂĐŚ͘/ŶƚŚĞĮƌƐƚŐƌŽƵƉŽŶĞƚĞƐƟƐǁĂƐĮǆĞĚǁŝƚŚƟƐƐƵĞŐůƵĞĂŶĚ
ĐŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐĐƌŽƚƵŵŽŶůǇƌĞǀŝƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚĮǆĂƟŽŶ͘/ŶƚŚĞŶĞǆƚŐƌŽƵƉŽĨϭϬĂŶŝŵĂůƐďŝůĂƚĞƌĂůůǇƚĞƐƟƐǁĞƌĞĮǆĞĚǁŝƚŚ
ƚŚƌĞĞWƌŽůĞŶĞ;ƚŚŝĐŽŶͿƐƟƚĐŚĞƐ͘dŚĞƚŚŝƌĚŐƌŽƵƉǁĂƐĐŽŶƚƌŽůǁŝƚŚďŝůĂƚĞƌĂůƐĐƌŽƚĂůŽƉĞŶŝŶŐ͘
ŌĞƌϲǁĞĞŬƐĂŶŝŵĂůƐǁĞƌĞĞƵƚŚĂŶŝǌĞĚĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐƐƚƵĚǇŽĨďŽŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶĚǇŶĂŵŽŵĞƚĞƌ;ǁŝĐŬϭϰϯϱͿďǇ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐĨŽƌĐĞĂƚƚŚĞƚĞĂƌƉŽŝŶƚŽĨĂĚŚĞƐŝŽŶƐ͘^ƚƌĞŶŐƚŚŽĨĂĚŚĞƐŝŽŶƐĂŌĞƌĮǆĂƟŽŶǁŝƚŚƟƐƐƵĞŐůƵĞĂŶĚƐƟƚĐŚĞƐǁĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůŐƌŽƵƉ͘
ZĞƐƵůƚƐ͘tĞĨŽƵŶĚĂĚŚĞƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚƵŶŝĐĂĂůďƵŐŝŶĞĂƚĞƐƟƐĂŶĚƐƉĞƌŵĂƟĐĨĂƐĐŝĂŽŶůǇŝŶϮϱйŽĨĂŶŝŵĂůƐĂŌĞƌƟƐƐƵĞŐůƵĞĮǆĂƟŽŶ͕
ŝŶϵϰйĂŌĞƌĮǆĂƟŽŶǁŝƚŚƐƟƚĐŚĞƐĂŶĚŝŶϰϱйŽĨĐŽŶƚƌŽůŐƌŽƵƉ͘&ŽƌĐĞŶĞĞĚĞĚƚŽƚĞĂƌĂĚŚĞƐŝŽŶƐĂŌĞƌĮǆĂƟŽŶǁŝƚŚƐƟƚĐŚĞƐǁĂƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌƚŚĂŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌ;ƉфϬ͘ϬϱͿ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘dŝƐƐƵĞŐůƵĞǁŝƚŚŝƚƐůŽǁĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĐĂŶŶŽƚďĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĨŽƌƚĞƐƟĐůĞĮǆĂƟŽŶ͘ĚŚĞƐŝŽŶƐĂƉƉĞĂƌŝŶŐŽŶůǇĂŌĞƌƐĐƌŽ-
ƚĂůŽƉĞŶŝŶŐĚŽĞƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞĞĸĐŝĞŶƚƚĞƐƟĐƵůĂƌĮǆĂƟŽŶ͘dŚĞďĞƐƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƟůůƐĞĞŵƐƚŽďĞĐůĂƐƐŝĐĂůĮǆĂƟŽŶǁŝƚŚƐƟƚĐŚĞƐ͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϰϴͲϬϬϮ͘ϰϰͲϬϱϯ͘ϯϭ
͘ʳ͘ˁ ̡̨̱̹͕ʳ ͘ʽ͘ʺ ̡̨̡̛̖̦̭̜͕̌̔̽ʸ ͘ˁ͘ˁ ̨̨̥̬͕̌̏̌̏˓ ͘ʽ͘˔ ̡̨̬̖̥̖̦
,Ž̞̏̌ ̡̛̭̪̖̯̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̦ ̵̨̨̨̛̦̬̙̖̦̏̌̔
̚̦ ̡̨̛̽̀̚̯ ̌̡ ̸̨̛̛̬̯̦̦ ̡̨̛̽̀̚̏ ̨̌̐̀̯ ̞̣̌
ʶʯͨ ʪˁʶʺˉʺʪͩʪʽˀͩ̞ ̥̖̦̞̪ ̴̨̬͘ʺ ͘ˇ͘ˀ ̱̦͕̔̿̏̌̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʽ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏̪ ̨̬̱́̏̭ ̨̛̦̬̥̱̔̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̔ ̞̯̖̜̚ ̦ ̡̨̛̽̀̚̯ ̌̡ ̸̨̛̛̬̯̦̦ ̡̨̛̽̀̚̏ ̨̌̐̀̯ ̞̣̌;ʻʦ˃
̯̌ʶ ʻʦ˃Ϳ͕̌ ̨̛̣̬̯̥̐̯ ̡̡̛̛̯̌̟ ̵̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̺ ̖̦ ̖̔ ̨̛̭̯̻̔ ̨̬̖̍̏ ̛̭̞̯̣̖̦̞̏̱ ̏ ̸̛̞̯̦̦̞̜́̚̯ ̌̚ ̡̨̨̬̦̦̞̜̌̔̣ ̞̯̖̬̯̱̬̞͕̌̍ ̨̯̌̐̌̪ ̛̯̦̌̽
̨̛̭̯̔̽̭ ̸̛̱̪̖̬̖̣̞͕̏̣ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽̔ ̨̛̭̯̽̏ ̨̡̛̭̌;̌̚̔ ̛̛̦̥̌̣ ̛̞̯̖̬̯̱̬̌ʹ ϮϳʹϳϱйͿ͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞ ̥ ̨̛̖̯̔͘ʻ ̨̨̛̜̪̹̬̖̦̞̹̌̀̪ ̸̨̛̛̬̦̀̭ ̨̛̦̬̥̱̔̡ ̡̨̨̛̹̟̏̦ ̵̨̨̖̪̬̞̦̭̯̞̔̱ ̦ ̵̨̨̛̖̦̹̖̦̔̚ ʻ ʦ˃̯ ̌ʶ ʻʦ˃̿ ̐ ̨̡̛̣̍̌
̴̨̨̥̬Ͳ̴̶̡̨̱̦̞̦̣̦̌̽̌̦̖̬̞̣̞̭̯̽̚̡́ĐḀ̆Ž̟̡̡̨̨̛̹̟̏̡̛̭̯̞̦͕̡̯̌̞̨̨̨̣̦̌̐̚̚̪̬̯̱̌̌̌͘˔̡̨̡̦̭̣̞͕̌̔̡̡̨̣̞̦̞Ͳ̸̨̨̬̖̦̯̖̦̣̞̦̐̐̌
̡̛̬̯̦̌̌̪ ̨̬̣̯̭́̏́̿̽́̱ ̭ ̨̛̦̬̥̞̔̥ ̡̨̨̨̖̦̞̣̦̌̽̐̞ ̣̖̱̭̱͕̺ ̨̦ ̱̌̐̌̔̿̯ ̡̛̜̌̪ ̛̬̥ ̶̡̨̨̛̱̞̭̞̏̔̚ʹ ̨ ̶̡̭̯̬̱̞̍́̡ ̡̛̞̹̺ ̛̛̞̣̦̥̽
̡̨̛̛̥̖̦̞̣̦̥̌̽̪ ̨̡̛̬̥͕̍̌̚ ̌̏ ̨̞̭̱̯̦̭̯̞̔̪ ̡̛̛̛̖̬̭̯̣̯̌̽͘ʿ ̛̬̬ ̡̨̨̖̦̯̖̦̦̯̬̭̯̦̥̱̐̌̨ ̭̯̖̙̖̦̦̞̍ˌ ʶ˃̌ ̸̨̛̦̯̥̞̦̜̌̭ ̱̭̯̬̯̍̌
̵̨̨̦̖̪̬̞̦̭̯̞̔;̯̬̖̞͕̌́̚̨̭̯̖̦̚Ϳ̞̭̱̯̦̞̏̔͘˃̛̬̣̖̏̌̨̡̭̥̯̱̦̦̏̏̌́̏̡̨̬̏̸̖̬̖̚̡̡̨̛̹̱̏̡̭̯̞̦̱̨̨̭̯̞̜̦̌̐̚̡̡̨̨̨̛̹̏̐̥̞̭̯̱̏
̛̪̞̯̬̥̱̔̿̶̨̡̡̛̛̞̦̯̭̞̜̦̜̌̨̛̭̦̬̥͕̔̨̨̡̛̬̯̏̚̡̨̨̦̖̖̬̦̟̏̌̨̨̨̪̣̞̬̦̦̟̐̌̨̨̦̖̭̯̯̦̭̯̞͕̔̌̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̦̌̡̡̨̛̹̞̜̏̶̭̯̞̦̞
̨̭̯̦̹̦̦͕̌́̪ ̨̬̣̖̙̦̞͕̏̪ ̵̨̛̬̞̦̏̔̔ ̨̪ ̴̶̨̖̬̬̞̟̌͘
ʿ̨̨̬̖̖̦̏̔̡̣̞̱̦̦̏̌́ϱϭ̨̨̨̨̦̖̦̹̖̦̔̐̞̚̨̨̛̭̦̬̥̥̔̡̨̨̨̥̖̦̞̣̦̌̽̐̞̣̖̱̭̱̖̍̚̸̵̡̛̣̞̦̞̦̨̪̬̞́̏̏̸̡̨̨̨̛̦̖̬̯̦̐
̨̡̨̖̦̯̖̬̣̞̯̱;ʻʫʶͿ͘ʯ̵̛̦̚̨̏̌̐̀̯̞̣̌̞̏̔ϱϬϬ̐̨̔ϭ̡̐ʹϯϰ̛̛̛̯̦͕̔̞̏̔ϭ̡̐̨̔ϭ͕ϱ̡̐ʹϭϳ̞̯̖̜̔͘ʺ̜̙̖̌̱̵̭̞̏̞̯̖̜̔̡̙̞̭̯̏̌̽
̭̯̦̱̌̱̣̍̌̨̱̥̣̖̦͕̏̌̚̦̭̥̪̖̬̖͕̌̌̔̦̦̞̭̯̌́̏̀ˀʪˁ͕̨̡̛̛̛̣̥̐̍̵̛̛̛̣̦̥͕̔̌̽̸̨̛̛̖̥̞̦̥̞̦̥̐̔̌̨̛̬̣̥̌̔̌̚̯̌̨̛̬̣̥̌̔̌̚
ʶʸʥ͘ʸ̡̞̱̦̦̏̌́̞̣̖̱̭̱̛̥̨̨̛̛̪̬̣̏̔̌̚̸̨̞̭̦̱̀̀̨̡̨̛̥̖̯̔̀̡̨̨̨̛̦̭̖̬̯̦̏̌̏̐̡̣̞̱̦̦̏̌́̶̡̨̨̨̛̥̱̞̭̦̟̏̔̚̵̨̨̦̖̪̬̞̦̭̯̞̔
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ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʶ ̨̨̛̦̭̖̬̯̦̏̌̏̣ ̡̨̞̱̣̭̏̌̽ϯϯ̔ ̛̛̛̯̦͘ʸ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽̭ ̨̛̯̦̣̌̏̌ϯй͘ʿ ̸̛̛̛̬̦̣ ̨̖̯̣̦̭̯̞̌̽ʹ ̦ ̡̖̱̬̖̣̦̞̌̍̽̔ ̵̛̣̦̞̌̽
̯̌̐ ̸̨̛̖̥̦̥̞̦̞̔̌̬ ̨̛̣̌̔̚͘ʽ ̨̨̪̖̬̦̏̌ϴ̔ ̞̯̖̜͕̣ ̖̯̣̦̞̭̯̌̽̽ʹ ϭϮ͕ϱй͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʶ̨̛̦̭̖̬̯̦̱̏̌̏̛̞̦̯̖̦̭̦̱̏̨̨̛̪̭̦̬̥̦̱̔̯̖̬̪̞̌̀̚̶̡̨̡̬̖̞̿̀<ʳK͕ʶʸʥ͕̨̨̨̛̭̣̍̏̡̨̨̨̞̣̍̏̐̨̥̞̦̱͕̍̱
̵̨̨̛̦̖̦̹̖̦̔̚ʻʦ˃̯̌ʶʻʦ˃̨̙̥̏̏̌̌̿̨̨̥̖̯̥̔̨̛̬̱̏̍͘˃̡̛̞̣̽̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚̴̡̖̖̯̱̨̨̪̬̯̥́̐ϭ͕ϱʹϮ̛̯̙̦̞̏̿
̨̡̪̦̦̥̌̌́̚̔ ̣́̨ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́͘
ʪ͘ʦ͘ˌ ̸̡̖̱̏
ʦ̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̽̏̥ ̨̛̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̨ ̶̪̖̬̞̟̌̱ ̔ ̞̯̖̜͗
̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̯ ̌̪ ̡̛̛̖̬̭̪̖̯̏̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́
ʶ˄ͨ ʮ̨̡̛̛̯̥̬̭̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦͕̌́ͩ˄ ̡̬̟̦̌̌
ʮ̨̡̛̛̛̯̥̬̭̜̽̔ ̛̖̬̙̦̜̌̏̱ ̛̦̞̖̬̭̯̖̯̏̞ ̥̖̦̞ʳ ͘ˇ ̡̬̦͕̌̌˄ ̡̬̟̦̌̌
ʻ̶̨̞̦̣̦̌̌̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́̪ ̨̨̛̞̭̣̪̣̥̦̟́̔̨ ̛̭̞̯̏̞ ̥̖̦̞ʿ ͘ʸ͘ˌ ̡̛̱̪͕̌̥ ͘ʶ ̛̟͕̏˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̽̏̨̛̥̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̨̛̪̖̬̯̦̞̌̏̸̯̬̱̦̦̏̌́̛̦̬̯̌̍̌̀̽̭̖̏̨̨̞̣̹̍̽̐̨̛̪̹̬̖̦̦́̚̨̣̱̐́̔̦̌̶̥̞̦̞̥̞̞̌̀̚
̸̨̨̛̯̬̥̯̦̌̏̌̐̪ ̨̡̨̹̙̖̦̦̔́̭ ̡̛̯̞̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌͘ʽ ̨̨̛̭̣̍̏̌ ̡̯̱̣̦̞̌̽̯ ̡̞̌̏ ̸̯̬̱̦̦̌́̱ ̔ ̸̨̛̯̥̱́̏ ̶̞̞͘˃ ̡͕̌<͘͘Z͘,ƵƩŽŶ
̯̌^͘E͘,ƵĚĚĂƌƚ;ϭϵϵϵͿ̨̛̛̪̭̣̌̛̱̭̪̞̹̦̜̨̡̛̪̏̌̔̛̣̖̦̦̏̔̌́̨̨̨̨̭̯̬̦̦̽̐̯̞̣̌̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌;̴̬̥̖̦̯̌̐̡̯̖̯̖̬̌̌Ϳ
̸̡̛̖̬̖̹̞̬̦̥̚̭ ̨̨̨̪̭̥̍̪ ̞̔̏ ̛̞̱̣̦̥̌̽̚̶ ̸̨̡̨̛̛̭̯̭̪̞̦̥̡ ̨̨̦̯̬̣̖̥̱ ϰͲ̸̨̥̞̭̦̟́̔ ̛̛̛̯̦͘ƵĚƌĞǇ͘ZŚĞĞ͕DĂƌŬW͘ ĂŝŶ;ϮϬϭϯͿ
̨̛̛̪̭̣̌̔ ̨̭̞̏̔̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̸ ̡̨̖̬̖̹̞̬̦̟̚̶ ̨̨̛̛̭̯̣̞̯̯̬̪̭̞̟̸ ̖̬̖̚̣ ̸̨̡̨̛̪̬̭̪̞̦̜̌̌̯ ̨̡̬̬̌̌̱ ̔ ̞̯̖̜͘ʽ ̶̪̖̬̞̌́̏ ̡̨̛̦̱̣̭̏̌̌̽
̱̨̯̥̱̸̛̭̣̞̜̦̌̨̨̱̥̖̦̯̦̥̱̌̐̏̌̸̨̨̭̖̥̱̏̵̥̞̱̬̞;̨̡̦̭̣̞̏̌̔̨̨̨̦̖̜̬̖̦̦̐̐̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌Ϳ͘͘ĞƌƌĞƫŶŝ̯̌̭̪̞̯̏̌̏͘
;ϮϬϭϱͿ̨̛̛̪̭̣̌̦̣̞̌̌̚̡̣̞̱̦̦̏̌́ϭϴ̞̯̖̜̔̞̚̨̛̛̱̬̯̖̣̞̣̦̥̌̽̨̨̨̛̦̱̯̬̖̦̦̥̏̏́̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌͘˄̭̞̥̵̨̛̬̥̏̡̨̨̛̦̦̏̌
̯̬̦̭̱̬̖̯̬̣̦̱̌̌̽̶̡̬̖̖̞̀̚̨̨̨̦̱̯̬̖̦̦̏̏́͘͘DĂƌƚĞ̯̌̭̪̞̏̌̏ ̯͘;ϮϬϭϲͿ̨̛̛̪̭̣̌̨̭̞̔̏̔̨̡̨̖̦̖̞̣̦̟̔̏̌̽̚̡̡̨̛̛̖̬̯̱̣̖̯̥̞̟̔̏
̱̞̯̖̜̔͘˄̸̭̱̭̦̞̜̌̸̛̞̯̦̦̞̜̏́̚̯̌̬̱̞̙̦̞̜̌̍̚̣̞̯̖̬̯̱̬̞̌̨̡̨̛̹̬̨̛̭̞̯̣̖̦̏̏̛̪̯̦̦̌́̸̨̡̨̨̖̦̭̪̞̦̟̔̶̡̨̡̬̖̞̟̵̨̨̥̞̱̬̏Ͳ
̸̨̨̨̭̖̞̦̏̔̐̬ ̴̡̖̣̭̱̀̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̖̯̌͗̪ ̨̛̬̦̣̞̱̯̌̌̏̌̚̔ ̨̭̞̏̔̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̥ ̨̨̨̛̣̞̦̦̌̏̌̏̐̚̏ ̵̨̨̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̽̏̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́̪ ̛̬̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʻ̌̞̍̌̚̵̸̵̛̞̬̱̬̞̦̐̞̞̣̖̦̏̔̔̽ʮ̨̡̨̛̛̯̥̬̭̟̽ʽʪʶʸ̚ϮϬϭϬ̬͘̨̨̪̬̙̖̦̏̏̌̔̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̏̽̏
̨̛̥̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̵ ̸̞̬̱̬̞̦̞̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́͘ˁ ̡̯̬̱̯̱̬̌̏ ̸̯̬̱̦̌̽̦ ̖̖̦̌̏̔̌̏ ̯ ̶̛̣̞̌̍͘ʯ̨̣̥̌̐̌̏ ̡̨̨̛̦̦̌ϭϳϲ̨ ̵̛̛̪̖̬̯̦̌̏̏ ̸̯̬̱̦̌̽͘
ʦ̡̞̔ ̞̯̖̜̭ ̨̛̯̦̌̏̏̏ ̞̔ϭ̥ ̶̞̭́́̙ ̛̯̯́͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʯ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̵̵̨̨̛̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̏̽̏̵̨̛̛̥̣̞̦̦̌̏̌̏̚̵̸̵̛̞̬̱̬̞̦̐̸̯̬̱̦̏̌̽̨̣̔̌̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̛̛̥̖̦̹̯̚
̶̛̯̬̥̯̞̌̏̌̌̀̚̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬͕̌̨̺̨̨̨̛̣̣̔̏̚̛̛̥̖̦̹̯̚̶̨̛̪̞̭̣̪̖̬̞̜̦̜́̌̨̨̛̣̜̍̽̏̨̛̭̦̬̥̔̯̌̡̨̨̬̯̬̯̱͕̏̏̌̌̡̨̯̙̌
̛̹̹̖̏̔ ̨̛̛̞̦̯̏̔̏ ̨̨̬̯̱̍ ̸̨̨̨̭̖̏̐ ̵̥̞̱̬̌͘ ʽ̨̨̨̛̭̣̍̏̐ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̡̯̞̌ ̸̯̬̱̦̦̏̌́ ̦̱̯̌̍̏̌̀̽ ̛̪̬ ̶̡̣̞̞̞̟̏̔̌
̵̵̨̨̛̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̏̽̏̨̱̯̬̖̦͕̏̽̨̺̨̛̪̬̯̏̔́̽̚̨̔̨̪̬̱̹̖̦̦́̡̨̨̖̱̯̬̦̟̏̌̌̴̶̡̱̦̞̟̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌;̶̨̱̬̖̯̖̬̖̣̖͕
̡̨̡̛̦̬̖̥̖̦̯͕̭ ̨̨̯̬̦̦̞̯ ̞̣͕̌̦ ̨̨̨̱̯̬̖̦̦̏̏́̯ ̨̨̺Ϳ͘ʮ̵̨̛̦̔̱ ̡̭̣̦̖̦̌̔̽̸ ̛̡ ̨̦̖̬̭̞̜̏̦ ̖̍ ̨̱̣̪ ̨̨̬̖̖̦̏̔͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘˃̌ ̡̛̥̸̨̛̦̥͕̵̨̨̦̱̯̬̞̹̦̥̞̱̬̞̏̽̏̨̛̥̣̞̦̦̞̌̏̌̏̚̶̨̪̖̬̞̟̌̿̵̨̨̨̬̹̀̨̛̣̯̖̬̦̯̌̽̌̏̀̡̛̛̞̬̯̥̏̔̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏
̸̯̬̱̦̦̥̏̌́̛̪̬̨̨̪̯̣̞̟̌̐̸̨̨̨̭̖̏̐̵̥̞̱̬̌̱̞̯̖̜͕̔̨̡̬̖̥̌̚̛̪̬̨̪̬̱̹̖̦̦̞̨̨̜̐̨̬̖̖̬̱̬̦̟̏̌̚̨̯̌ͬ̌̍̡̨̨̖̱̯̬̦̟̏̌̌̴̶̡̱̦̞̟
Таблиця
Структура внутрішньоміхурових хірургічних втручан
ʦ̛̔̨ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐̏ ̸̯̬̱̦̦̌́
ϮϬ
ϭϬ
̬
͘
ϮϬ
ϭϭ
̬
͘
ϮϬ
ϭϮ
̬
͘
ϮϬ
ϭϯ
̬
͘
ϮϬ
ϭϰ
̬
͘
ϮϬ
ϭϱ
̬
͘
ϮϬ
ϭϲ
̬
͘
ʳ̪
̬ͬ
Ϯ
Ϭϭ
ϳ̬
͘
˄̭
̨̽
̨̐
ʶ̶̨̡̬̖̞́̥ ̵̨̨̞̱̬̏Ͳ̸̨̨̨̭̖̞̦̏̔̐̬ ̴̡̖̣̭̱̀
;̡̡̞̣̞̭̯̽̽̭ ̸̨̨̖̞̏̔̏Ϳ
ϱ 26 14 19 12 23 ϯϱ 18 ϭϱϮ
ʫ̸̨̡̨̦̭̪̞̦̔̌̣ ̨̛̞̯̯̬̪̭̞́ - - 1 2 - - - - 3
ʦ̖̖̦̦̏̔́̏ ̔ ̨̖̯̬̱̬̚̍ ̨̨̨̡̛̯̱̣̯̭̦̱ʤ - - 1 - - - - - 1
ˀ̸̨̭̞̖̦̦́̚̱ ̶̨̬̖̯̖̬̖̣̖ - - - - 4 1 3 2 10
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̡ ̨̡̦̬̖̥̖̦̯̱ - - - 1 - - - - 1
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̭ ̨̨̨̨̯̬̦̦̽̐̯ ̞̣̌̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - - 1 - - 1
ʦ̛̣̖̦̦̔̌́̪ ̵̛̛̱̣̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - - 1 1 1 3
ʥ̨̞̪̭̞́̪ ̵̛̛̱̣̦̭ ̸̨̨̨̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌ - - - - 1 1 1 - 3
ʦ̖̖̦̦̏̔́̨ ̸̵̨̨̛̥̱̯̬̍͛̿̏̀̀̬ ̸̨̛̖̦̏̱ ̹ ̡̛̜̱
̸̨̨̨̭̖̏̐̥ ̵̞̱̬̌
- - - - - - 1 1 2
˄̨̨̭̽̐ ϱ 26 16 22 ϭϳ Ϯϳ 41 22 ϭϳϲ
